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LINHAÇA NA REDUÇÃO DO COLESTEROL: UMA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 
 





Introdução: A linhaça é considerada um 
elemento funcional e os seus componentes 
ativos são as lignanas, que podem prevenir e 
controlar o câncer, reduzir o risco de 
obesidade, diabetes e o colesterol LDL, ou 
colesterol ruim. Objetivo: Neste contexto a 
presente prospecção foi realizada com o 
objetivo de avaliar o perfil quantitativo das 
publicações e de patentes com as palavras-
chave Linhaça, Linseed e Colesterol, 
Cholesterol, utilizando as bases de dados 
Scopus, Scielo, Espacenet e INPI (Instituto 
Nacional de Propriedade Intelectual). Métodos: 
Foi realizado um estudo de natureza indireta e 
quantitativa. O presente estudo fez uma 
investigação de artigos e patentes. Para 
levantamentos dos dados de publicações, foi 
utilizada a base Scopus, Scielo, Espacenet e 
INPI (Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual) para a busca de patentes e 
Artigos, utilizando as palavras-chave Linseed e 
Cholesterol. Resultados: Através dos 
resultados pode-se perceber que os Estados 
Unidos e o Brasil estão à frente das pesquisas 
e publicações a respeito do assunto. 
Conclusão: De modo geral, esta prospecção 
mostrou que a perspectiva de aplicação 
tecnológica da linhaça é uma alternativa 
promissora para a redução do colesterol, 
ficando evidente a importância das pesquisas 
na área, pois muitas informações acerca dos 
benefícios da utilização dela à saúde precisam 
ser esclarecidas e comprovadas 
cientificamente. 
 
















Flaxseed in reduced cholesterol: an 
exploration technology 
 
Introduction: Flaxseed is considered a 
functional element and its active components 
are lignans, which can prevent and control 
cancer, reducing the risk of obesity, diabetes 
and cholesterol LDL or bad cholesterol. Aim: In 
this context the present survey was conducted 
in order to assess the quantitative profile of 
publications and patents with keywords 
Flaxseed, Linseed and Cholesterol, 
Cholesterol, using the Scopus database, 
Scielo, Espacenet and INPI (National Institute 
Intellectual Property). Methods: A study of 
indirect and quantitative nature was carried 
out. This study has made a research papers 
and patents. For surveys of data releases was 
used to Scopus, Scielo, Espacenet and INPI 
(National Institute of Intellectual Property) to 
the search of patents and articles using the 
keywords Linseed and Cholesterol. Results: 
From the results can be seen that the United 
States and Brazil are at the forefront of 
research and publications on the subject. 
Conclusion: Overall, this survey showed that 
the technological application prospect of 
flaxseed is a promising alternative for reducing 
cholesterol, evidencing the importance of 
research in the area, because a lot of 
information about the benefits of using it to 
health need to be clarified and scientifically 
proven. 
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A linhaça é considerada um elemento 
funcional e os seus componentes ativos são 
as lignanas, que podem prevenir e controlar o 
câncer, reduzir o risco de obesidade, diabetes 
e o colesterol LDL, ou colesterol ruim, o qual 
será abordado neste trabalho. 
Segundo Borges e colaboradores 
(2010), estudos sobre nutrição humana 
confirmam que as fibras presentes na linhaça 
têm efeito hipocolesterolemiante (redução dos 
níveis de colesterol sanguíneo) e ajudam a 
modular a resposta glicêmica.  
A demanda crescente por proteínas 
vegetais vem intensificando o estudo dessa 
semente como fonte de alimento para o ser 
humano.  Ela tem sido amplamente utilizada 
em produtos facilmente encontrados em 
supermercados e lojas de produtos naturais, 
como pães, biscoitos, dentre outros. 
A presente prospecção foi realizada 
com o objetivo de avaliar o perfil quantitativo 
das publicações e de patentes na área da 
linhaça e Redução de colesterol, através da 
análise cronológica, a partir de maio de 2006 a 
maio de 2016, a fim de determinar o potencial 
tecnológico desses pigmentos presentes nos 
alimentos.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O presente estudo, de natureza 
indireta e quantitativa, fez uma investigação de 
artigos e patentes e, para levantamentos dos 
dados de publicações, foram utilizadas as 
bases Scopus, Scielo, Espacenet e INPI 
(Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), 
para a busca de patentes e Artigos, utilizando 
as palavras-chave Linseed e Cholesterol. A 
pesquisa foi realizada em maio de 2016. 
Nesta pesquisa foram utilizados, como 
critério de inclusão, todos os artigos e patentes 
cujos termos Linhaça e Linseed; Colesterol e 
Cholesterol constassem no título, resumo e 
nas palavras-chave. Como critério de 
exclusão, levamos em conta todos os artigos e 
patentes que não tivessem esses termos no 
título, resumo e nas palavras-chave. 
Os resultados foram agrupados em 
tabelas e gráficos para permitir a análise 





Os Resultados encontrados com a 
pesquisa utilizando a base de dados de 
periódicos Scopus e Scielo e de patentes 
Espacenet e INPI encontram-se na tabela 1. 
 
 
Tabela 1 - Artigos e patentes utilizando a palavra-chave: Linhaça-Periódicos e de patentes - maio de 
2006 a maio de 2016. 
 Artigos Patentes 
Palavra-chave Scopus Scielo Espacenet INPI 
Linseed 2986 93 7949 0 
Cholesterol 230 13 53 0 
Fonte: Base de dados Scopus, Scielo, Espacenet e INPI (2006 a 2016). 
 
 
Fonte: Base de dados Scopus (2006 a 2016). 
Figura 1 - Evolução, por ano (de 2006 a 2016), das publicações utilizando algumas palavras-chaves 
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Fonte: Base de dados Scopus(2006 a 2016). 




Fonte: Base de dados Scopus (2006 a 2016). 
Figura 3 - Evolução das áreas dos cursos com mais publicações com as palavras-chave Linhaça, 
Linseed; Colesterol e Cholesterol. 
 
 
Fonte: Base de dados Scopus (2006 a 2016). 
Figura 4 - Evolução dos autores com mais publicações com as palavras-chave Linhaça e Linseed; 





A pesquisa nos bancos de informação 
científica e tecnológica apresentou um número 
elevado de patentes publicadas, ou seja, 8.002 
e 3.322 artigos para as palavras-chave 
Linseed e Cholesterol, ambas em inglês, o que 
prova a alta exploração cientifica e tecnológica 
do tema. Este estudo de mapeamento 
apresentou um número bem alto de artigos e 
bem reduzido de patentes. Usa-se as 
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e Cholesterol em português e em inglês, 
respectivamente. 
De acordo com a figura 1, na qual 
apresenta-se o resultado por ano, no ano de 
2006 houve o surgimento com um pouco mais 
de 15 (quinze) publicações.  
Esta pesquisa foi feita entre os anos 
de 2006 a 2016, quando se encontrou o maior 
número no ano de 2013, com mais de 30 
(trinta) documentos. 
           Na figura 2, observa-se o resultado, por 
países, em que os Estados Unidos, Brasil e 
Canadá tiveram a maior produção de trabalhos 
científicos, assim como a Espanha e a China 
tiveram a menor produção cientifica. 
          A figura 3 mostra as áreas dos cursos 
que apresentam maior produção de projetos 
científicos com as palavras-chave Linhaça e 
Linseed; Colesterol e Cholesterol em que a 
área com maior produção foi a da Medicina, 
com 49,1% dos documentos encontrados, 
seguido da Agricultura, com 38,7%.  
A figura 4 expõe os autores que 
apresentam produção científica por número de 
documentos, em que o autor com maior 
número de produção foi Pierce, G.N. com mais 
de 10 (dez) artigos publicados em seguida, 
encontram-se Austria, J.A.; Borowiec, F.; 
Dupasquier, C.M.C.; Huang, F. e Huang, Q. 




Levando-se em consideração os 
resultados obtidos com esse trabalho, 
verificou-se que a produção científica sobre 
Linhaça teve início por volta de 2006 e, desde 
então, cresceu tanto em termos de 
publicações como em termos de proteção 
intelectual, pois foram constatados 8.002 (oito 
mil e dois) depósitos de patente na área. Vale 
ressaltar, que o Brasil está entre os países que 
mais publicaram, com mais de 28 (vinte e oito) 
artigos publicados. 
  De modo geral, esta prospecção 
mostrou que a perspectiva de aplicação 
tecnológica da linhaça é uma alternativa 
promissora para a redução do colesterol, 
ficando evidente a importância das pesquisas 
na área, pois muitas informações acerca dos 
benefícios da utilização dela à saúde precisam 
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